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Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΡΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ 
Ο ΟΡΟΣ «ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ» είναι γνωστότατος και χρησιμοποιείται ευρύ­
τατα στις μέρες μας σε πολλές συνάφειες, συνήθως δέ αρνητικές. Ή επι­
κρατούσα άποψη τον έτυμολογεΐ με βάση το λατινικό f a n u m ( = Ιερός 
γώρος, ναός), ενώ fanat ic i χαρακτηρίζονταν οι συχνάζοντες σε τέτοιους 
χώρους καθώς και οι καταλαμβανόμενοι άπο ιερή μανία. Ό ορός f anat i -
s m u s γνώρισε στη συνέχεια σημαντική εννοιολογική εξέλιξη μέχρι τις μέ­
ρες μας . 1 Σ τ ο παρόν σημείωμα θα αναφερθούμε ειδικότερα στην προσέγ­
γιση του δρου ((φανατισμός» και του σχετικού φαινομένου άπο τον 'Αθα­
νάσιο Πάριο και τον 'Αδαμάντιο Κοραή στις αρχές του 19ου αιώνα, δε­
δομένου οτι ό δρος είχε εισέλθει και στον ελληνικό χώρο. 
'Αρχικά, ή προσπάθεια τού Παρίου για τον εντοπισμό της κ α τ α γ ω γ ή ς 
τού ορού ήταν όντως ιδιότυπη. 'Αγνοώντας προφανώς τή λατινική του 
προέλευση, ό Πάριος αναζήτησε τις πιθανές ελληνικές του ρίζες. 'Επειδή 
μάλιστα ό 'όρος ήταν επηρεασμένος άπο το γαλλικό f a n a t i s m e 2 καί δεν 
είχε καθιερωθεί ακόμη τότε ή εξελληνισμένη μορ^-η του, ό Πάριος διατή­
ρησε τον αρχικό του τονισμό, δηλαδή, «φανατισμός». Το πλαίσιο στο ό­
ποιο ό Πάριος έ'θιξε το δλο ετυμολογικό αυτό θέμα εντάχθηκε στην προ­
σπάθεια του για την καταπολέμηση τών ιδεών της Γαλλικής ' Ε π α ν ά σ τ α ­
σης και κατ έπέκτασιν τών αντιχριστιανικών καί τών άθεϊστικών τάσεων 
τού Διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για το 
αντιρρητικό κείμενο του 'Απολογία Χριστιανική, το όποιο κυκλοφόρησε 
1. Βλ. σχετικά R. Spaemann, «"Fanatisch" und "Fanatismus"», Archiv 
für Begriffsgeschichte 15 (1971) 256-274. W. Gonze - IT. Reinhart, «Fanati-
smus», Geschichtliche Grundbegriffe 2 (1975)303-327. II. Cancik-Lindemaier, 
«Fanat ismus)) , Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe 2 (1990) 
414-420. 
2. Στον ελληνικό χώρο ό ορός «φανατισμός», ό ό—οίος φυσικά δεν απαντάται 
στην 'Αρχαιότητα, 8έν είχε προέλθει κατ ' ευθείαν άπο τα λατινικά, άλλα δια μέσου 
τών γαλλικών. Βλ. Α. Α. Παπαδόπουλος, «ΟΕ γαλλισμοί της ελληνικής γλώσσης», 
5
Αθηνά 42 (1930) 3-33, στη σ. 2 1. Την εποχή εκείνη στή Γαλλία ό ορός fanat isme 
ήταν συνώνυμος του σκοταδισμού καί της τυφλής πίστης. Ό Voltaire ταύτιζε το 
φανατισμό με τή δεισιδαιμονία και τή μισαλλοδοξία, ενώ τον διέκρινε άπο τα μή επι­
κίνδυνα ενθουσιαστικά φαινόμενα. Βλ. το άρθρο « F a n a t i s m e » ατό Dictionnaire phi­
losophique. Oeuvres complètes de Voltaire, τ . 1, Παρίσι J 867, σ. 375-379. Π α ­
ρόμοιες απόψεις απαντώνται καί στην Encyclopédie 6 (1756) 393-401, στή σ. 393: 
«Le fanatisme n'est donc que la supers t i t ion mise en act ion» (έμφαση στο πρω­
τότυπο). 
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σέ τρεις εκδόσεις ανώνυμα. 3 Σ τ ο εκτενές τέταρτο κεφάλαιο του ζργου του, 
το όποιο αποσκοπούσε στην κατάδειξη της θεότητας του Ι η σ ο ύ Χρίστου,
4 
ό Πάριος ανέφερε και συζήτησε έξι λόγους, δηλαδή αποδείξεις, οτι ό Ι η ­
σούς Χριστός ήταν αληθινός Θεός. Μεταξύ των άλλων, αυτό αποδεικνυό­
ταν σαφώς «καί από την ένθεον και σωφρονεστάτην μανίαν, όπου είχον 
οι θείοι μάρτυρες εις τα μαρτύρια». 5 Ό Πάριος έκανε λόγο στη συνάφεια 
αυτή για τους διωγμούς των χριστιανών άπο τους Ρωμαίους και για τα 
ποικίλα μέσα πού χρησιμοποιήθηκαν γ ια την καταστολή του χριστιανι­
σμού. Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή ήταν ή προθυμία των χρι­
στιανών μαρτύρων —πολλοί άπο τους οποίους ήταν ευγενείς, πλούσιοι, 
μορφωμένοι καί γενικά σημαντικές προσωπικότητες της εποχής τους— να 
θυσιάσουν όλα τα εγκόσμια για να κερδίσουν τα επουράνια και την αιώνια 
ζ ω ή . Ποιος δμως ήταν ό λόγος πού τόσα πλήθη χριστιανών είχαν προτι­
μήσει εκούσια καί με χαρά να υποβληθούν οέ τόσα βασανιστήρια καί να 
χάσουν την 'ίδια τους τή ζωή προκειμένου να μην προδώσουν την πίστη 
τους; Κατά τον Πάριο, επρόκειτο για παράδοξο φαινόμενο, δοθέντος οτι ο 
άνθρωπος άπο τή φύση του φροντίζει με κάθε τρυτζο γ ια την επιβίωση του, 
αποφεύγει κάθε είδους κινδύνους καί προσπαθεί να -';αρατείνει τή ζωή του 
όσον το δυνατόν περισσότερο. ((Λοιπόν τί το καινον καί ξένον τούτο θαύ­
μα; Πόθεν ή τόση ανδρεία, ο:>ς καί εις τα ασθενέστερα μέρη τα θήλεα, ώς 
καί εις τα άπαλώτατα παιδία, εις τα νήπια αυτά; Πόθεν ή τόση καταφρο-
νησις των βασάνων καί τοΰ θανάτου [...];». Ό Πάριος προκάλεσε στή 
συνέχεια τους P h i l o s o p h e s του Διαφωτισμού να δώσουν κάποια ικανο­
ποιητική εξήγηση στο περίεργο αύτο γεγονός καί σχολίασε τή συσχέτιση 
των μαρτυρίων τών χριστιανών με το φαινόμενο τού φανατισμού. «Φανα­
τισμός, λέγουσιν, ήτον εκείνα τα μαρτύρια. Ά π ο ένα φανατίσμον έκινούν-
το καί έχυναν τα αίματα τους καί τ ίποτας άλλο». 6 Ό Πάριος αναφερόταν 
εδώ προφανώς σέ απόψεις της εποχής του πού θεωρούσαν το ζήλο καί τήν 
προθυμία τών χριστιανών να μαρτυρήσουν για τήν πίστη τους ώς εκδή­
λωση φανατισμού. 7 
3. Για το έργο αυτό, βλ. τις χρήσιμες επισημάνσεις τοϋ Δ. Γ. Άποστολόπου-
λου, Ή Γαλλική Επανάσταση στην τουρκοκρατούμενη ελληνική κοινωνία. 'Αντιδρά­
σεις στα 1798, 'Αθήνα 1989, σ. 42-61. 
4. ['Αθανάσιος Πάριος], 'Απολογία Χριστιανική. Σνντεθεΐσα μεν Άνωνύμως 
νπότινος θεοσεβονς και όρθοοόξοι· χριστιανού εις ώφέλειαν τών ομογενών, Έ ν Λει­
ψία της Σαξωνίας 1805, σ. 43-94. 
5. "Ο.π., σ. 81 . 
6. "Ο.π., σ. 84-85. 
7. Βλ. το άρθρο του Do Leyre, « F a n a t i s m e » , Encyclopédie 6 (1756) 394. 
Βλ. επίσης τίς απόψεις τοϋ Α.Ε. of Shaf tesbury παρά S p a e m a n n , « " F a n a t i s c h " » , 
σ. 262-263. Πάντως, στο άρθρο ((Martyre» στην Encyclopédie 10 (1765) 168-169, 
στή σ. 169, ασκήθηκε κριτική στους άπιστους πού τοποθετούσαν τους μάρτυρες απλώς 
στην κατηγορία τών φανατικών. 
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Τ Ι ερμηνεία όμως αύτη ήταν κατά τον Πάριο δχι μόνο αβάσιμη άλλα 
αυτόχρημα παράλογη. Ό λόγος ήταν ή έτυμολόγηση πού έκανε 6 Πάριος 
στον δρο «φανατισμός», ή όποια όντως δεν παρείχε νόημα στο εν λόγοο 
φαινόμενο τών μαρτυρίων τών χριστιανών. ((Φανατισμός χριστιανοί είναι 
λέξις παρμένη άπο το έλληνικόν, φανητιασμός, ή φανητίασις, οπού θέλει 
να είπή έπίδειξις, κομποφανία, δοξομανία». Με άλλα λόγια, ό Πάριος συ­
σχέτιζε τον ορο «φανατισμός» με τίς ελληνικές λέξεις «φανητία)) ( = έπι-
δεικτικότης), «φανητιασμος» ( = αγάπη για εξωτερική επίδειξη), «φα-
νητιώ» ( = επιθυμώ να φανώ) και «φανητίας» ( = ό άρεσκόμενος σε εξω­
τερικές εντυπωσιακές επιδείξεις, ό οίηματίας). Ευνόητο είναι δτι υπό το 
πρίσμα αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να δοθεί ικανοποιητική εξήγηση στα 
μαρτύρια τών χριστιανών. Δεν θα ήταν δυνατόν, δηλαδή, να θεωρηθεί ή 
σπουδή τών χριστιανών να μαρτυρήσουν γ ια την πίστη τους δτι οφειλόταν 
απλώς στην άμετρη επιθυμία τους να φανούν, να επιδειχθούν και να εντυ­
πωσιάσουν. Ή ανακολουθία αυτή ήταν αναμφίβολα γνωστή και στον 'ίδιο 
τον Πάριο, ό όποιος έ'σπευσε να την στηλιτεύσει μέ οξύτητα. ((Τώρα ένα 
τέτοιον συγχαμένον και φρενών έ'ρημον όνομα αρμόζει να το άποδώσωμεν 
εις ένα θεοφόρον Ί γ ν ά τ ι ο ν ; Εις ένα Πολύκαρπον Σμύρνης; Εις ένα Άρζο-
παγίτην Διονύσιον, εις Ίουστΐνον τον όντως φιλόσοφον; Εις τον ιερέα και 
ίεροπρεπέστατον Χαραλάμπην ; Εις τον σεβασμιώτατον Διονύσιον τον 
'Αλεξανδρείας; Και εις άλλους τοιούτους αίδεσιμοοτάτους, και άπο τήν 
πρεσβυτικήν τους ήλικίαν, καί άπο τήν βαθυτάτην τους σύνεσιν; ' Ή και 
τουναντίον αρμόζει το όνομα φανατισμός, ή φανητίασις εις παιδίον τριών 
χρόνων, δτι λογής έστάθη ό άγιος Κήρυκος, ή εις ένα νήπιον απλώς το ο­
ποίον έρωτηθέν, ποιον δει Θεον σέβειν, καί άποκριθέν, δτι τον Χριστόν, 
ευθύς άπεσφάγη ; Φανητιασμος ήτον ό τριετής να κηρύττη τήν τριάδα; Και 
το νήπιον τον Χριστόν; ' Ώ της άλογίας, ώ της αφροσύνης τών σοφοοτά-
τ ω ν » .
8 
'Αντιθέτως, το αΐτιο τών μαρτυρίων τών χριστιανών δεν ήταν ή τάση 
τους για επίδειξη, άλλα «πόθος, πόθος θεϊκός ήτον, ώ συκοφάνται, οχι 
φανατισμός. "Ερως φλογερός, μανία υπερφυσική, καί σωφρονεστάτη οττοο 
έξίστησι τήν ψυχήν, καί τήν κάνει δλην θείαν, δλην ούρανόφρονα. Τούτο 
είναι επάρατοι εκείνο το πΰρ οπού είπεν ό Χριστός, π ώ ς ήλθε να βάλη εις 
τήν γήν [πρβλ. Λουκ. 12 : 49], το όποιον εις τάς ακάθαρτους, καί βρωμε-
ράς, καί φαντασιώδεις έδικάς σας ψυχάς, δεν ευρίσκει ύλην έπιτηδείαν δια 
να άνάψη, καί ονομάζετε φανατίσμον το πύρ της θείας αγάπης». Ε π ο μ έ ­
νως, οι μάρτυρες ήταν πεπεισμένοι δτι ή θυσία τους θα εΐχε ανταμοιβή 
«ζωήν αίώνιον, μακαριότητα άκήρατον, καί βασιλείαν άτελεύτητον £...] 
'Ιδού φανερά έξηγήθη πόθεν εκείνο το πύρ της θείας αγάπης άναπτεν εις 
τους μάρτυρας, τούτ ' έστιν άπο πληροφορίαν της αληθινής Οεότητος τού 
εσταυρωμένου καί άπο τήν τελείαν βεβαιότητα όπου είχαν, π ώ ς είναι μετά 
θάνατον ζωή αιώνιος».
9 
8. [Πάριος], 'Απολογία Χριστιανική, σ. 86. 
9. "Ο.π., σ. 86-87, 89, 90. 
25 
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"Αλλωστε, δέν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, άλλα για μα­
ζικά φαινόμενα εκούσιας επιλογής του μαρτυρίου υπέρ της χριστιανικής 
πίστης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί δτι αυτό γινόταν απλώς για λόγους επί­
δειξης; Ή μόνη λογική εξήγηση τότε θα ήταν κάποια ομαδική παράκρου­
ση των χριστιανών. Ά λ λ α κάτι τέτοιο ήταν κατά τον Πάριο απίθανο. 
«Και αν ήτον πέντε δέκα ολίγοι ευάριθμοι οι μάρτυρες, 'ίσως δεν ήθελεν 
είναι τόσον άνοστος και γελοία, ή των σοφωτάτων αυτή έξήγησις. Μα οι 
μάρτυρες είναι τόσοι, οπού δια να ε ιπώ ετζη, ύπερβαίνουσι κάθε αριθμόν. 
Και π ώ ς δλαι έκεΐναι αϊ μυριάδες των μυριάδων και τα μιλιούνια άπα φα­
νητίασιν; Ά π ο φανητίασιν εστερξαν να Οανατο^θοΰν εν τ α ύ τ ω χίλιοι, δισ-
χίλιοι, δεκακισχίλιοι; Δύω μυριάδες εις τήν Νικομήδειαν καίονται, μέσα 
εις μίαν έκκλησίαν, και εστερξαν να γένουν λογική Ουσία, άπο φανητίασιν ; 
Ά π ο φανητίασιν εις τήν ' Ρ ώ μ η ν ; Ά π ο φανητίασιν εις τήν Άντιόχειαν ; 
Ά π ο φανητίασιν εις τήν Άλεξάνδρειαν ; Ά π ο φανητίασιν εις τάς Γαλλίας ; 
Εις τήν Ά φ ρ ι κ ή ν ; Εις τήν Περσίαν; Εις τάς πόλεις της Α σ ί α ς ; Εις τα 
τετραπέρατα όλου του κόσμου; Χριστιανοί αδελφοί, κρίνατε, εχουσι παν-
τάπασι γνώσιν καί λογικον οι τοιαύτας μωρολογίας λέγοντες;». 1 0 
Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το γεγονός δτι ό Πάριος τόνισε 
ιδιαίτερα οχι τόσο τις περιπτώσεις των μαρτύρων πού συλλαμβάνονταν 
καί υποβάλλονταν σε βασανιστήρια, άλλα εκείνων πού «χ_ωρίς παντελώς 
να ζητούνται, καί μακράν ευρισκόμενοι άπο τους τόπους τών διωγμών, 
αυτοπροαιρέτως καί όλη ψυχή καί προθυμία, εκείθεν άπο μακράν κινού­
μενοι, ήρχοντο εις τάς πόλεις, έπαρρησιάζοντο εις τους τυράννους, έκη-
ρύττοντο μοναχοί τους. π ώ ς είναι χριστιανοί, καί π ώ ς είναι έτοιμοι να π ά ­
θουν κάθε εΐδος τιμωρίας, καί μύριους θανάτους να λάβουν, αν ήτον δυνα­
τόν, δια τήν άγάπην του 'Ιησού Χριστού».
1 1
 Ό Πάριος αναφέρθηκε εδώ 
στις πολλές περιπτώσεις ενθουσιαστικών τάσεων τών χριστιανών, οι ό­
ποιοι επέλεγαν αυτοβούλως χωρίς εξωτερική πίεση ή κάποια ιδιαίτερη 
ανάγκη να αύτοπαραδοθούν στις ρωμαϊκές αρχές καί να ομολογήσουν δη­
μόσια τήν πίστη τους με αποτέλεσμα να συλληφθούν καί να μαρτυρήσουν. 1 2 
Αναμφίβολα, οί ειδικές αυτές περιπτώσεις προκαλούσαν τήν απορία άλ­
λα καί το θαυμασμό τών διωκτών τών χριστιανών, οί όποιοι αδυνατούσαν 
να κατανοήσουν τα κίνητρα τους καί δή «τήν δύναμιν καί ένέργειαν εκείνου 
του θείου πυρός». Κατά τον Πάριο, άλλη εξήγηση τού παραδόξου αυτού 
φαινομένου, πέρα άπο τήν προαναφερθείσα, δέν υπήρχε. « Ά ς φλυαροΰσι 
τον φανατίσμον, φανητιασμ,όν. οί εχθροί της αληθείας, ημείς ψάλλομεν με 
τον προφητάνακτα, αύτη ή άλλοίωσις της δεξιάς του υψίστου» [πρβλ. 
Ψ α λ μ . 76 (77) : 11]. «Ήλλοιώθησαν γαρ υπό της θείας χάριτος, πιστεύ-
σαντες μετά αληθείας, δτι εκείνα τα πάθη ζπροί,ζνοΌν τήν ούράνιον δόξαν, 
ή φθορά τών σωμάτο^ν τήν άφθαρσίαν, καί αϊ ροαί τών αιμάτων άπέπλυ-
10. "Ο.τι., σ. 87. 
i l . "O.rr., σ. 90. 
12. Για τέτοιες ττεριτττώσεις στην αρχαία Εκκλησία βλ. Ί ε ρ . Ι. Κοτσώνης, '7ο 
ενΟοοσιαοτικυν στοιχεϊον εις τήν ''Ey.yJ.r,GÌav τών Μαρτύρων, 'Αθήναι 1952, σ. 38-62. 
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νον κάθε σαρκίκον καί ψυχικόν μολυσμόν, και δτι εκείνος è θάνατος ό 
πρόσκαιρος, μετεβάλλετο εις αίώνιον ζωήν». Ό Πάριος σημείωσε ότι τέ­
τοια χριστιανικά μαρτύρια και δή ενθουσιαστικές τάσεις δεν είχαν παρα­
τηρηθεί μόνο στο παρελθόν, ((άλλα και καθ' έκάστην γενεάν, ακόμα και 
εις τάς πονηράς ταύτας ημέρας» . 1 3 Ή αναφορά εδώ έγινε στους Ί^εομάρ-
τυρες την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
1 4
 γ ια τους οποίους ό Π ά ρ ι ο ς
1 5
 και 
άλλοι Κολλυβάδες, όπως ό Νικόδημος ο 'Αγιορείτης, είχαν δείξει ιδιαί­
τερο ενδιαφέρον.
1 6
 Το τελικό συμπέρασμα του Παρίου ήταν λοιπόν «Οτι 
δσον ή Δύσις αφρίζει εναντίον της χριστιανικής θρησκείας, άλλο τόσον ή 
'Ανατολή, σύμφωνα με το ονομά της, έλαμψε και λάμπει με τάς ακτίνας τών 
θείων μαρτύρων όπου ανέδειξε πολλαχού» καί οί όποιοι κηρύσσουν «εναν­
τίον πάντων άθεων, καί πάντων εθνών» τή θεότητα του 'Ιησού Χριστού.
1 7 
Είναι φανερό ότι ή παραπάνω επιχειρηματολογία καί ή κριτική του 
Παρίου βασίστηκε ουσιαστικά σε μία παρεξήγηση εξαιτίας της ιδιότυπης 
έτυμολόγησης του ορού «φανατισμός» πού είχε επιχειρήσει. Το σημαντι­
κό εν προκειμένω είναι ότι ή συσχέτιση του χριστιανικού μαρτυρίου με 
κάποια μορφή κενοδοξίας καί επίδειξης είχε διατυπωθεί ήδη στα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια εκ μέρους μή χριστιανών (π.χ. άπό τον Λουκιανό τον 
Σ α μ ο σ α τ έ α ) , 1 8 αναφέρεται δε αργότερα καί στην περίπτωση τών Νεο­
μαρτύρων. 1 9 Πάντως, ό Πάριος δεν ήταν ό μόνος προφανώς πού είχε επι­
χειρήσει την παραπάνω έτυμολόγηση την εποχή εκείνη, 2 0 ή όποια δεν π έ -
13. "Ο.π., σ. 91, 92, 93. 
14. Βλ. Δ. Τσάμη-ς, « Ή θεληματική προσέλευση στο μαρτύριο 'Αγιορειτών 
Νεομαρτύρων», στο Πρακτικά ΘεοΡ.ογικον Σννεδρίον εις Τιμήν και Μνήμην τών Νεο­
μαρτύρων (17-19 Νοεμβρίον 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 341-353. Βλ. επίσης Φ. 
'Τίλιού, «Πόθος μαρτυρίου: άπό τις βεβαιότητες στην αμφισβήτηση του Μ. Γεδεών. 
Συμβολή στην ιστορία τών νεομαρτύρων», Τά 'Ιστορικά, τ. 12, τχ. 23 (Δεκ. 1995) 
267-284. 
15. Βλ. σχετικά Β. Σ τ . Ψευτογκάς, «'Αθανασίου του Παρίου μία ανέκδοτη 
επιστολή για τήν αναγνώριση τών νεομαρτύρων αγίων», στο Καιρός. Τόμος τιμητι­
κός στον ομότιμο καθηγητή Δαμιανό ΆΟ. Λόικο. ΑΠΘ Θεολογική Σχολή - Τμήμα 
θεολογίας. Επιστημονική 'Επετηρίδα. Νέα Σειρά, μέρος Β', τ. 5, Θεσσαλονίκη 
1995, σ. 337-352. Π . Β. ΤΙάσχος, Έν ασκήσει καί μαρτνρίφ. 'Ανέκδοτα - Φιλοκα-
λικά και Κολ.λ.υβαδικά νμναγιολογικά κείμενα [...], 'Αθήνα 1996, σ. 31-38, 81-84. 
16. Βλ. γενικά Β. Σ τ . Ψευτογκάς, «Μαρτυρολόγια Νεομαρτύρων (Συγγραφείς, 
συλλογές καί εκδόσεις)», στο Πρακτικά θεολογικού Σννεδρίον εις Τιμήν και Μνή­
μην τών Νεομαρτύρων, σ. 73-103. 
17. [Πάριος], 'Απολογία Χριστιανική, σ. 94. 
18. Βλ. Κατσώνης, Το ένθονσιαστικύν στοιχεϊον, σ. 15. 
19. Βλ. Τσάμης, (('II θεληματική προσέλευση», σ. 353. 
20. Βλ. Σ . Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων νπο τών λογίοιν πλ.ασΟει-
σών από της αλώσεως μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, 'Αθήνα 1980, σ. 1066, 1067, ό 
όποιος επίσης θεώρησε εσφαλμένη τή συσχέτιση του φανατισμού με το φανητιασμό. 
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ρασε απαρατήρητη τότε και εναντίον της οποίας ασκήθηκε ενίοτε κριτική. 
Αυτός πού επέκρινε ιδιαίτερα την έτυμολόγηση αύτη ήταν δ 'Αδαμάντιος 
Κοραής, ό όποιος ήταν πολύ καλός γνώστης της γαλλικής γλώσσας. Ό 
Κοραής γνώριζε φυσικά το εννοιολογικό περιεχόμενο του εν λόγω ορού, 
του οτζοίου ή εξελληνισμένη μορφή δεν είχε τότε ακόμη επιβληθεί 
γ ε ν ι κ ά / 1 
'Αρχικά, σε μία επιστολή του προς τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου στή 
Βιέννη, γραμμένη μετά τις 12 'Ιουλίου του 1805, ό Κοραής φαίνεται Οτι 
ει/ε διαβάσει την Άπολογίαν Χοιστιανικην του Παρίου και σχολίασε αρ­
νητικά τήν παραπάνω έτυμολόγηση του δρου. «Μεταχειρίζεσαι το Φανη-
τιών επί της σημασίας του f a n a t i q u e . Ή ετυμολογία ή μάλλον ψευδο-
λογία αύτη είναι του άντιφιλοσόφου
-
 άλλ' έχει λάθος καθώς και εις άλλα 
πάμπολλα». Το μεν «φανητιάω» δεν ήταν «λέξις αμφίβολος», όπως είχε 
υποστηρίξει ό «Σχεϊδέρος» ( J . G. Schneider) , άλλα «γέννημα του παρακ­
μάζοντος ελληνισμού, των Βυζαντινών 'ίσως συγγραφέων» και δήλωνε 
τήν έντονη επιθυμία τοΰ φαίνεσθαι. Ά π ο την άλλη πλευρά, ό ορός fana-
t icus , «Λατινική λέξις, είναι άπο το F a n u m , ιερόν ( temple) · έσήμαινε 
κ α τ ' αρχάς τους ιερείς, ήγουν τους εν τ ω ναω αναστρεφόμενους, είτα και 
τους χρησμωδούς ιερείς και προφήτας, και τέλος έτάχθη επί κακού, ήγουν 
επί της μανικής Οεοληψίας». 'Αναφορικά δε με τήν ελληνική απόδοση τού 
ορού, ò Κοραής σημείωσε οτι « F a n a t i c u s είναι κυρίως εις ημάς Ένθου-
σιών, Ενθουσιώδης, και F a n a t i s m e 'Ενθουσιασμός' άλλ' επειδή δεν ελα-
βεν ακόμη εις τήν γλώσσαν ημών ή λέξις αύτη σημασίαν κακήν ή τουλά­
χιστον οχι τόσον έναργώς κακήν, δσον είναι το Γαλατικον F a n a t i s m e , 
χρειάζεται περίφρασις δια να παραστήσωμεν τήν τελευταίαν ταύτην έν-
νοιαν ή κάμμία άλλη λέξις συνώνυμος». Ό Κοραής θυμήθηκε εδώ οτι ο 
Δ. Φιλιππίδης είχε αποδώσει τον δρο με το αθεοληψία (και επόμενους 
Θεόληπτος)», 2 2 άλλα διατύπωσε τις επιφυλάξεις του. «Δεν εξεύρω αν ήναι 
21 . Ό Κουμανούδης (ό'.π., σ. 1067) σημείωσε χαρακτηριστικά για τις λέξεις 
«φανατίζω, φανατικός, φανατισμός» οτι «ως αυτόχρημα ξέναι, καψοϋποφερονται εν 
τη καθ' ήμέραν χρήσει». 
22. Βλ. ενδεικτικά Δ. Φιλιππίδης - Γ. Κωνσταντάς, Γεο^γραψία νεωτερική, 
Βιέννη 1791, επανέκδοση με επιμέλεια Αίκ. Κουμαριανοϋ, Νέα Ελληνική Βιβλιο­
θήκη: Στοχαστική Ιίεζογραφία 45, 'Αθήνα 1988, σ. 303-304, δπου αναφέρεται οτι 
οι Ρωμαίοι απέκτησαν για τήν πατρίδα τους ((έναν ζήλο, έναν ενθουσιασμό, μια θεο-
ληψία οπού μόνη ή θρησκεία ημπορεί να ένσπείρη εις τους ανθρώπους». Βλ. και στο 
ίδιο, σ. 422, για τον αυτοκράτορα Λουδοβίκο Ι Δ ' , ό όποιος «παρακινούμενος άπο κά­
ποιους καταραμένους και θεόληπτους» ανάγκασε πολλούς προτεστάντες να εγκατα­
λείψουν τή Γαλλία. Έ χ ο ν τ α ς ζήσει και σπουδάσει στή Γαλλία, ό Δ. Φιλιππίδης χρη­
σιμοποιούσε και τον πρωτότυπο δρο fanat i sme στα γραπτά του. Βλ, Δανιήλ Φιλιπ­
πίδης - Barbie du Bocage - "Ανθιμος Γαζής, 'Αλληλογραφία (1794-1819). Έ κ δ ο σ η 
- Σχόλια Αίκ. Κουμαριανοϋ, ΟΜΕΔ, 'Αθήνα 1966, σ. 176, δπου κάνει λόγο για τον 
ανυπόφορο ((stupide g r a m m a t i q u e fanat isme» ορισμένων 'Ελλήνων γραμματικών. 
Βλ. και στο ϊόιο, σ. 188, δπου αναφέρεται δτι ό εγωισμός και ό φανατισμός μεταβάλ-
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τούτο τίμιον και όρθόδοξον επειδή και οι άγιώτατοι ημών προφήται άλλο 
δεν ήσαν ειμή Θεόληπτοι. ' Ή λοιπόν πρέπει να μεταχειρισθώμεν το (9εο-
μανής και Θεομάνεια, ή ν' άφήσωμεν τήν λέςιν Έτθονσιασμος ως μίαν άπο 
τάς μέσας λέξεις, όποΐαι ευρίσκονται εις δλας τάς γλώσσας». Ό Κοραής 
ανέφερε τέλος και κάποιες άλλες « μέσας» λέξεις, όπως φιλοτιμία, συμ­
φορά και όνειδος, γ ια να δείξει δτι ή αρχική τους χρήση σχετιζόταν τόσο 
με υετικες οσο και με αρνητικές καταστάσεις. ύ 
'Αργότερα δέ, στίς παρατηρήσεις του στο δεύτερο τόμο του Έλληνο-
γερμανικοΰ Λεξικού του J . G. Schne ider , ο Κοραής έθιξε πάλι το θέμα 
της σημασίας του ορού «φανητιάω» και τήν πιθανή του σχέση με το φα­
νατισμό. «Τινές άπο τους συγχρόνους ημών λογίους έπλασαν από το Φα-
νητιάω καί όνομα Φανητιασμός, θέλοντες να έκφράσωσι τον ονομαζόμενον 
Γαλλιστί F a n a t i s m e . 'Αλλ' ό Φανητιασμ,ός, κατά τήν έννοιαν του ρήμα­
τος, όθεν παράγεται, άλλο να σημάνη δεν έμπορεΐ πλην έττιΟνμίαν τον φα-
νήναι, εττίδειξ,ιν». Ό Κοραής πίστευε δτι δεν υπήρχε ανάγκη να πλαστεί 
κάποιος νεολογισμός στα ελληνικά γ ια να αποδοθεί ο γαλλικός ορός, 
γ ιατί υπήρχαν ήδη κάποιοι σχετικοί όροι διαθέσιμοι. «Το F a n a t i s m e 
είναι ο Έιθονσιασμος τών Ε λ λ ή ν ω ν [...] και μαρτύριον τούτου οι Έν-
θονσιασταί, αιρετικοί παλαιοί μεταξύ τών Χριστιανών, ούτως όνομασθέν-
τες, διότι έκαμναν κ' έφρονοΰσαν όσα φρονούν καί κάμνουν οι σήμερον 
ονομαζόμενοι F a n a t i q u e s (Αατιν. F a n a t i c i ) » . Ό Κοραής γνώριζε δμως 
καλά δτι ο ουΒεχζρος μάλλον δρος «ενθουσιασμός» δεν εξέφραζε το αρνητι­
κό περιεχόμενο τού ορού f a n a t i s m e . (('Επειδή δμως ό ενθουσιασμός είναι 
μέση λέξις. ώστε να σημαίνη πολλάκις καί ζήλον θερμότατον, άλλ' άβλα­
βη, έχομεν άλλας λέξεις συνώνυμους, οίον Θεοβλάβειαν, Θεοπληξίαν, να 
έκφράσο^μεν τον κακόν ένθουσιασμον ( F a n a t i s m o ) » . 2 4 
Ό Κοραής έθιξε το 'ίδιο θέμα καί στα πλαίσια της γενικότερης προ­
σπάθειας του να δημιουργήσει ένα νεοελληνικό λεξιλόγιο προσαρμοσμένο 
στίς ανάγκες της εποχής του καί βασισμένο στίς πνευματικές εξελίξεις 
της Δύσης. "Ετσι στην "Υ?.η Γαλλο-γοαικικον Λεξικού ό Κοραής συζή­
τησε τις πιθανές αποδόσεις τών δρων f a n a t i q u e καί f a n a t i s m e στα ελλη­
νικά. Σ χ ε τ ι κ ά μέ τον πρώτο δρο, ό Κοραής ανέφερε ορισμένες τέτοιες 
αποδόσεις, δπως ίερόληπτος, δαιμονάριος, δαιμονόπληκτος, φαντασια-
στικος (άπο τον Πλούταρχο) καί ένθεαστικος (άπο το Βυζαντινό γιατρό 
'Ιωάννη τον Άκτουάριο), ένώ προτίμησε τελικά τον ορο «θεομανής»" γ ια 
δέ το f a n a t i s m e , επέλεξε τήν απόδοση «θεομανία». Παράλληλα, ο Κο­
ραής σημείωσε τήν ειδική σχέση μεταξύ τών δρων f a n a t i q u e καί en-
λουν τή γη σε πραγματική κόλαση (L'égoïsme et le fanat isme, mon ami, font de la 
t e r re un vér i table enfer). 
23. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία. Τόμος Λεύτερος 1799-1809, ΟΛΙΕΛ, 'Αθήνα 
19G6, σ. 275-276 (έμφάσεις σ-rò πρωτότυπο). 
24. Έρμης ο Λόγιος 11 (1821) 53 (έμφάσεις στο πρωτότυπο). Πρόκειται για 
έπιστολιμαία διατριβή στις 3 Νοεμβρίου 1820 σε δύο μέρη (σ. 2-14, 45-59), ή οποία 
δημοσιεύτηκε μέ τα αρχικά Ι.Κ. 
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t h o u s i a s t e . Ή Γαλλική 'Ακαδημία θεωρούσε τους δύο αυτούς δρους συ­
νώνυμους, παρότι δεν ταύτιζε αναγκαστικά τα ουσιαστικά Fanatisme 
και e n t h o u s i a s m e . Ό Κοραής ανέφερε πάλι τους αιρετικούς Ένθουσια-
στάς στην αρχαία 'Εκκλησία, οι όποιοι θα μπορούσαν κάλλιστα να ονο­
μαστούν στα Γαλλικά f a n a t i q u e s . 'Επιπλέον έθιξε στο σημείο αυτό γενι­
κότερα τήν αναπόφευκτη νοηματική εξέλιξη πολλών όρων, οι όποιοι ενίοτε 
εκφυλίζονται και χάνουν τήν αρχική τους σημασία. Αυτό συνέβη και με 
τον ορο «ενθουσιασμός». «Συνέβη εις τήν λέξιν ό,τι και εις άλλας πολλάς, 
od όποΐαι καλού πράγματος σημ,αντικαί καταρχάς, έκατάντησαν. δια 
τήν κατάχρησιν τού πράγματος, εις σημασίαν κακίστην. Εις ημάς σήμε­
ρον ό "Ενθουσιασμός δέν έχασεν ακόμη τήν πάλαιαν του καλήν σημασίαν». 
Ε π ο μ έ ν ω ς , ο ενθουσιασμός δεν αντιστοιχούσε απόλυτα στο γαλλικό fa­
n a t i s m e . Το γεγονός αυτό είχε και μερικές παράδοξες συνέπειες. ((Δια 
τούτο ήναγκάσθησάν τίνες να με^αφράσωσι τό F a n a t i s m e με λέξιν πολ­
λά παράξενον, Φανητιασμός. Δέν ήτο κάλλιον, Θεομανία. ή Θεοπ?.ηξ(α; 
Καί ό F a n a t i q u e , Θεομανής ή Θεόπληκτος;». Τέλος, ό Κοραής ανέφερε 
καί ορισμένες άλλες αποδόσεις τού ορού f a n a t i s m e άπό τον Πλούταρχο: 
θεοληψία καί πανικός ενθουσιασμός. 2 0 
Ό Κοραής έθιξε καί τό παρόν θέμα σύντομα στα "Ατακτα, Οπου έκα-
νε λόγο για τους αιρετικούς Μασσαλιανούς, τους επονομαζόμενους καί 
Ένθουσιαστάς ( fanat iques) , γ ιατί προέβαιναν σε άλογες πράξεις καί λή-
ρους υπό τήν καθοδήγηση δήθεν τού Θεού για να αυτοπαρουσιαστούν σαν 
ένθεοι καί πνευματοφόροι. Ή σχέση μεταξύ (ψευδο)προφητείας καί πνευ-
ματοφορίας ήταν πολύ παλιά, αφού γι ' αυτήν είχε ήδη κάνει λόγο ό προ­
φήτης Σοφονίας (3 : 4). Γενικά, κατά τον Κοραή, ο δρος ((ενθουσιαστής» 
ήταν «μέση λέξις», δπως τό λατινικό f a n a t i e u s καί δήλωνε ((καί τον ύπη-
ρέτην τού ναού, τον ιερέα, απλώς, τον οντά ή νομιζόμενον προφήτην. καί 
τον μανιώδη θρήσκον». 2 6 Τέλος, σποραδικές αναφορές στό παρόν θέμα βρί­
σκουμε καί σέ άλλα κείμενα τού Κοραή, ιδίως αναφορικά μέ τήν ιδιαίτερη 
σύνδεση τού φανατισμού μέ τή θρησκεία. Σ τ α προλεγόμενα στην έκδοση 
τού έργου τού Ι π π ο κ ρ ά τ η Περί αέρων, υδάτων, τόπων (Παρίσι 1800), ό 
Κοραής έκανε λόγο για τή «religion, qui fait de l ' h o m m e u n t igre ou u n 
a g n e a u , s u i v a n t qu 'e l le p rêche le f ana t i sme , ou la to lé rance et la r é -
s ignat ion». 2 7 Δέν ήταν δέ τυχαίο 'ίσιος Οτι ό συνδυασμός κάποιου επιθέ­
του μέ τον δρο «θεός» τό μετέβαλλε άπό θετικό σέ υπερθετικό βαθμό (π.χ. 
θεοβλαβής, θεομανής, θεόληπτος, θεοπιασμένος). 2 8 Στον Κοραή ήταν έπί-
25. Α. Κοραής, 'Ύ?.η Γαλλο-γραικικοϋ Λεξικοί', επιμέλεια "Αλκή 'Αγγέλου, 
Νέα 'Ελληνική Βιβλιοθήκη: Στοχαστική Πεζογραφία 59, 'Αθήνα 1994, σ. 146 καί 
132 (έμφάσεις στο πρωτότυπο). 
26. [Α. Κοραής], "Ατακτα, τ. 4, μέρος πρώτον, Παρίσι 1832, σ. 122. 
27. Α. Κοραής, Προλεγόμενα στους 'Αρχαίους "Ελληνες Συγγραφείς, τ. Α', 
'Αθήνα 1995, σ. 538, ύποσ. (2). 
28. [Α. Κοραής], "Ατακτα [...], τ . 1, Παρίσι 1828, σ. 142 καί τ. 2, Παρίσι 
1829, σ. 156. 
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σης γνωστή ή άμεση σχέση τού φανατισμού με το ζηλωτισμό. Ό ζήλος 
καθαυτός δεν ήταν μεν κακός ή μεμπτός. «'Αλλ' ή ζέσις αύτη εύκολα έξο-
λισθαίνει εις την ύπέρζεσιν, αν δεν προσεχή ό Ζηλωτής, έπιλέγων συχνά 
εις εαυτόν το χρυσούν παράγγελμα "Μηδέν ά γ α ν " . Χωρίς την προσο/ήν 
ταύτην, 6 ύτ;έρ της θρησκείας ζήλος κινδυνεύει να καταντήση εις διωγμον 
νερωνικον κατά των έτεροδόξων, ό υπέρ της πατρίδος εις ξενηλασίαν, 6 
υπέρ τής ελευθερίας εις άκολασίαν, και ό υπέρ του δικαίου εις άπάνθρω-
πον άνεπιείκειαν. Τοιούτους ζηλωτάς μας επαράδωκε πολλούς ή ιστορία». 
Πολλοί ά π ' αυτούς ξεκινούσαν με άδολο ζήλο, άλλα στη συνέχεια, εξαι­
τίας νής τιμής και τού πλούτου πού απολάμβαναν καθώς καί της αυξανό­
μενης φιλαρχίας καί πλεονεξίας τους, ο ζήλος τους μεταβαλλόταν «εις ά-
ληθινήν θεομανίαν ( fanat i smo), την οποίαν Ομως δεν παύουν να ονομά-
ζωσι δολίως Ζήλον».
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Τ α παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά για τις συζητήσεις πού προ­
κλήθηκαν στον ελληνικό χώρο τότε avrò την πολύπτυχη επαφή του με τη 
Δύση και ειδικότερα για την ανάγκη να δημιουργηθεί νέα ελληνική ορο­
λογία με γνώμονα τις απαιτήσεις των καιρών. Μάλιστα δέ. ή ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ φανατισμού, ζηλωτισμοϋ καί θρησκείας επρόκειτο να γενι­
κευτεί μετέπειτα καί να επικρατήσει πλήρως. " Ο π ω ς δέ ό Κοραής θεωρού­
σε τον Πάριο ακραιφνή φανατικό, έτσι καί ό Κ. Τυπάλδος- 'Ιακωβάτος λίγο 
αργότερα στηλίτευε μέ τα ακόλουθα λόγια τον Κοσμά Φλαμιάτο, έναν επί­
σης άγαν ζ η λ ω τ ή : « Ή θεοβλάβεια καί 6 φανατισμός κατεσπάραξαν πάν­
τοτε τήν Έκκλησίαν καί οι φανατικοί καί Οεοβλαβεΐς έστάθησαν πάντοτε 
άνθρωποι έξωλέστατοι» .
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 "Ή ιστορία μέχρι σήμερα συνεχίζει να επιβε­
βαιώνει τήν παραπάνω άποψη. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Ο Π Α Τ Μ Ι Α Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ T O T Π Λ Α Τ Ω Ν Α 
Ο V I L L O I S O N ΚΑΙ Ο Κ Ο Ρ Α Η Σ 
TOT ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΑΤΜΙΑΚΟΪ ΚΩΔΙΚΑ τού Πλάτωνα (9ος αι. μ.Χ.), 
πού το 1801 αποτέλεσε λεία τού άγγλου κυνηγού αρχαιοτήτων E d . D. 
Clarke, γνωρίζαμε τήν ύπαρξη άπα παλιά. Στον κατάλογο χειρογράφων 
τής Μονής Πάτμου τού 1581-1582, δημοσιευμένο το 1844 1 (και σέ λατι-
29. [Α. Κοραής], Σννέκδημος ιερατικός περιέχων τάς όνο προς ΤιμόΟεον και 
τήν προς Τίτον έπιατολάς τον "Αποστόλου Παύλου με μίαν κοινήν μετάφραοιν, καί 
έξήγησιν διεξοδικήν, Μελίτη 1835, σ. 396. 
30. Γ. Δ. Μεταλληνός, Avo Κεφαλληνες άγωνιαται αντιμέτωποι [Κ. Φ?Μμιά-
τος (1786-1852) και Κ. Τυπάλδος (1795-7867)], Λευκωσία 1980, σ. 33. 
1. Α. Mai, Nova Patrum Bibliolheca VI (1844), 538-540. Βλ. ΆΟ. Δ. Κο-
μίνης, ((Παλαιοί κατάλογοι των κωδίκων της Ι. Μονής άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου 
Πάτμου. Ά ν α γ κ α ϊ α ι διασαφήσεις», 'Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων 
Μαξίμου 1914-1086, τ. I I I , Γενεύη 1989, σ. 217. 
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